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Introducción
El acondicionamiento del salón de barbería es muy importante ya que ordena de 
manera adecuada el espacio para trabajar mejor y, a la vez, brinda comodidad a 
las personas que demandan este tipo de servicio. 
Este módulo de Acondicionamiento del salón de barbería se ha elaborado con el 
propósito de poner en sus manos una herramienta práctica que le permita adquirir 
conocimientos básicos del oficio y así prepararse para brindar un servicio de 
calidad.
En atención a lo anterior, el módulo contiene información, descrita de manera 
secuencial, sobre el salón de barbería, equipo y herramientas de barbería, 
materiales y productos para barbería; incluye, además, varias prácticas detalladas 
paso a paso e ilustradas de manera que faciliten al participante el autoaprendizaje. 
Esperamos que este proceso le permita desarrollar competencias varias para que 
se desempeñe de manera profesional en uno de los oficios de mayor tradición del 
mundo y pueda crear su propio negocio.
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Objetivos
Objetivo general
Al finalizar el módulo, los participantes serán competentes de acondicionar un 
salón de barbería a fin de brindar al cliente un servicio de calidad.
Objetivos específicos
Durante y al finalizar cada unidad didáctica, los participantes serán competentes 
de:
 l Acondicionar el salón de barbería haciendo uso de los criterios estéticos y de 
calidad, asumiendo su rol de trabajo con responsabilidad.
 l Identificar y dar mantenimiento al equipo y herramientas utilizadas en el salón 
de barbería, para una atención oportuna y de calidad.
 l Identificar y organizar los diversos materiales y productos utilizados en el salón 
de barbería. 
Contenido modular
 l M-01: Acondicionamiento del salón de barbería
 l M-02: Corte y cuidado del cabello
 l M-03: Rasurado y arreglo de barba y bigote
 l M-04: Presupuestos y costos
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Evaluación diagnóstica
Tipo enumeración
Escriba en los espacios en blanco lo que se le pide a continuación.
1.  Son dos herramientas utilizadas en barbería:
 a.          
 b.          
2.  Son tres productos que se usan en barbería:
 a.          
 b.          
 c.          
3.  Son tres muebles que debe tener una barbería:
 a.          
 b.          
 c.          
Tipo desarrollo estructurado
Escriba en forma clara y ordenada lo que se le pide a continuación.
1. Defina a un barbero.
2. Explique la importancia de aplicar medidas de seguridad e higiene en una 
barbería.

9El salón de barbería
Contenido
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Dependencias de una barbería
Son los espacios o áreas que puede tener una barbería, entre ellas:
 l Sala de espera
 l Área de trabajo
 l Área de baño 
 l Área reservada o de descanso 
Estas dependencias deben tener una buena distribución para lograr un ambiente 
agradable.
Definición de barbería o peluquería
Es el local donde se ofrecen los servicios de corte de cabello, afeitado de barba 
y bigote; a la vez, suelen brindarse otros servicios, como ser cuidados de rostro y 
cabello.
Mobiliario
Es el conjunto de muebles de la barbería. Este mobiliario debe estar en óptimas 
condiciones para brindar un buen servicio. 
A continuación se describe el mobiliario básico 
que debe tener una barbería-peluquería.
 l Sillas de barbería: son sillas adecuadas que 
brindan comodidad. Son giratorias, poseen 
un sistema de suspensión, son reclinables, 
anatómicas, confortables y relajantes para los 
clientes. 
Actividades de aprendizaje
Las y los participantes identifican y rotulan las dependencias de una barbería.
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11
 Su respaldo, asiento y brazo están tapizados con un material de cuerina 
adecuado para el uso que se le da. Este material, que es resistente y de 
superficie muy lisa, soporta las manchas de agua, los residuos de cabello no 
se adhieren, y se puede cepillar con facilidad.
 l Champusera: es el mueble que se utiliza en el salón de barbería para lavar el 
cabello del cliente.
 l Silla para champusera: son sillas reclinables adecuadas para uso exclusivo 
con la champusera.
 l tocador de barbería: el tocador de barbería sirve para acomodar los 
diferentes accesorios, productos, equipos y herramientas que se utilizan en 
este trabajo. Es un mueble necesario en toda barbería. 
 Además de una función práctica, los espejos, que se ubican en los muebles 
como en la pared, tienen una función estética ya que crean un efecto visual 
especial.
 l Sillas de espera: estas sillas deben ser lo más cómodas posible porque es 
donde se acomoda el cliente mientras espera ser atendido.
 l Mesa de centro o revistero: son muebles que se utilizan para colocar 
revistas, periódicos, etc.
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Orden y limpieza en el salón de barbería 
La limpieza y pulcritud son los primeros deberes hacia el cliente. Por eso, el aseo 
y el orden son muy importantes, ya que brindan comodidad y contribuyen a crear 
un ambiente agradable; dan una buena impresión e imagen al centro de trabajo.
Barrer es una actividad de todos los días y cada vez que sea necesario, prestando 
especial atención a las esquinas o rincones; además, hay que sacudir las puertas, 
eliminar manchas si las hubiera, y limpiar los muebles con un paño.
Cómo hacer la limpieza:
 l Limpie los muebles por dentro y por fuera con un paño húmedo.
 l Aplique líquido limpiavidrios en los espejos y muebles de vidrio.
 l Frote con un paño seco de algodón los espejos y muebles de vidrio.
 l Lave la champusera con detergente y esponja, de arriba hacia abajo. 
 l Enjuague con bastante agua la champusera.
 l Lave las tuberías.
 l Seque la champusera con una manta afelpada, haciendo presión contra la 
superficie.
 l Seque las tuberías con una manta afelpada.
 l Pula las tuberías.
 l Aplique aerosol desinfectante sobre la champusera.
Actividades de aprendizaje
Elaborar un álbum con ilustraciones (fotografías, dibujos, otros) sobre el 
mobiliario de una barbería.
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Ambientación de una barbería
La ambientación de una barbería consiste en crear un ambiente adecuado, 
mediante la decoración, iluminación, uso de objetos, área de entretenimiento, 
música, temperatura agradable, que permita que el cliente se relaje.
Factores que influyen en la ambientación:
 l Decorado: hay diferentes estilos para decorar un salón de barbería, de 
acuerdo al tiempo o a la época.
 La pintura o el uso de cuadros decorativos, que pueden variar de acuerdo al 
gusto, son puntos clave en la decoración.
Recuerde
Recomendaciones
 l La champusera: se debe asear diariamente al finalizar el día o cada 
vez que sea necesario.
 l El local: barra y trapee el local a diario y en el momento que sea 
requerido.
 l Sanitarios:
•	 Espolvoree el jabón limpiador por dentro y fuera del sanitario.
•	 Estriegue en todas direcciones con un cepillo redondo.
•	 Deje ir el agua.
•	 Estriegue de nuevo agregando más jabón.
•	 Vierta el líquido desinfectante en el sanitario.
•	 Estriegue varias veces por la parte de afuera y la base. 
•	 Seque el sanitario.
•	 Cierre la tapa del sanitario. 
 è El aseo personal se refleja en el trabajo.
 è Si se tiene orden, se ahorra tiempo y energía.
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 También puede decorar con plantas ornamentales para darle vida al local, las 
plantas pueden ser naturales o artificiales.
 l área de entretenimiento: este lugar debe estar bien acondicionado para que 
el cliente pueda recrearse o relajarse durante su tiempo de espera.
 Esta área se puede acondicionar con sillas cómodas, televisor con una 
programación adecuada, tomando en cuenta la edad y sexo de los clientes, 
revistas, periódicos y material de lectura.
 l Música: en la barbería debe sintonizarse música con un volumen moderado; 
además, el ritmo de la música debe ser suave o instrumental.
 l temperatura: es importante tener presente que dentro de un local de barbería 
debe haber una temperatura adecuada para hacer cómoda y agradable la 
espera del cliente.
 Puede instalarse un aire acondicionado que permita ajustar la temperatura de 
acuerdo a lo requerido en su momento.
 l Iluminación: el local debe estar lo más iluminado posible con luz clara, como 
la de las candelas.
Servicios adicionales
Son todos aquellos servicios a disposición del cliente que le permiten una mejor 
estadía en el local. 
Se puede brindar diferentes servicios adicionales:
 l Café
 l Agua o refresco
 l Té caliente o frío
 l Caramelos u otros dulces
 l Galletas 
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Es importante hacer más grata la convivencia diaria y proyectar siempre una 
imagen acorde al lugar de trabajo.
Es por eso que se recomienda utilizar siempre la vestimenta adecuada cuando 
se encuentre laborando.
Actividades de aprendizaje
 l Realizar visitas a otras barberías para observar el acondicionamiento 
que presentan.
 l Realizar una práctica de orden, limpieza y acondicionamiento de una 
barbería.
El barbero y su presentación personal 
La presentación del barbero es muy importante ya que forma parte de su 
personalidad, demuestra con ello el nivel de autoestima y aprecio de su trabajo.
Es necesario su arreglo y cuidado diario, sin descuidar ningún detalle. Debe 
prestar atención a cada aspecto: aseo, forma de vestirse y accesorios que utiliza; 
así causará una impresión favorable y se sentirá a gusto y seguro de sí mismo.
La apariencia personal refleja el cuidado que se presta a sí mismo y el respeto 
hacia las demás personas. Su presentación personal influye en la imagen que 
compañeros y clientes se formarán de usted.
Higiene personal
El barbero debe cuidar su higiene personal al máximo. Y debe ser así puesto que 
quien brinda servicios relacionados con la buena presentación personal no puede 
tener, por ejemplo, un aspecto desaseado, o ser fuente de olores desagradables. 
La ropa debe cambiarse tantas veces sea necesario, de manera que esté siempre 
limpio. También debe tener presente aspectos como el peinado y el cuidado de 
las manos.
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La primera impresión que se da al cliente es definitiva para causar un efecto 
favorable en quienes visitan el salón de barbería. La confianza que el cliente debe 
depositar en el barbero dependerá del primer contacto que tenga con él.
Aptitudes del barbero 
 l Aptitud: consiste en la capacidad y disposición para el buen desempeño o 
ejercicio de un empleo o cargo.
 Es una cualidad necesaria que debe poseer el barbero para ejercer su trabajo, 
brindando satisfacción al cliente.
 Además del dominio de la profesión tanto en aspectos teóricos como 
prácticos, para ser un buen barbero es necesario poseer una serie de 
cualidades, por ejemplo:
•	 Una presentación agradable
•	 Amabilidad en el trato
•	 Eficiencia en el trabajo
•	 Conocimiento de cultura general, lo más amplia posible
•	 Voluntad para actualizar constantemente los conocimientos de barbería
Cualidades de un barbero 
Entre las cualidades principales se pueden mencionar las siguientes:
 l Objetividad: tratar de colocarse en el lugar de los clientes e interpretar mejor 
así cuáles son sus preferencias o necesidades, sin dejar de tener en cuenta 
sus propios intereses.
 l Aspecto personal: la primera impresión que recibe el cliente es de gran 
importancia para el éxito de la venta o prestación del servicio, por lo que debe 
cuidar el aspecto externo y modales personales.
 l Sociabilidad: hay otras cualidades de carácter social que ayudan al barbero 
para prestar un buen servicio, entre ellas podemos citar:
•	 Entusiasmo
•	 Tacto 
•	 Lealtad hacia la empresa y los servicios o productos
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•	 Confianza 
•	 Cortesía 
•	 Cordialidad 
•	 Amabilidad
 l Madurez: la madurez emocional permite que el barbero logre, con grandes 
dosis de tacto y paciencia, manejar cualquier situación, por comprometedora y 
desagradable que pueda parecer. Entre las manifestaciones más importantes 
de madurez emocional podemos mencionar la comprensión y la laboriosidad, 
la tolerancia y la responsabilidad.
 l Rapidez mental: para contestar preguntas con conocimiento, seguridad y 
ofrecer soluciones, alternativas, ante las situaciones presentadas.
Normas de cortesía
El Diccionario de la Real Academia define cortesía como: «demostración o acto 
con que se manifiesta la atención, respeto o afecto que tiene alguien a otra 
persona». En la mayoría de los casos, la cortesía comienza y termina con simples 
palabras. Los saludos cotidianos, los tratamientos (señor, señora, señorita), el 
modo de solicitar las cosas (por favor), el dar o pedir disculpas, la mención de 
ambos sexos... son componentes comunes de la cortesía y el lenguaje.
Una gran parte de las expresiones que se utilizan en la vida cotidiana podrían 
considerarse fórmulas de cortesía; y por ser tan habituales en las conversaciones, 
la gente apenas se da cuenta de su uso. 
Los buenos modales son la demostración pública de la consideración o falta de 
ella hacia los demás, sean damas o caballeros. Cultivar los buenos modales debe 
ser un objetivo en todas sus relaciones sociales.
Si muestra buenos modales solo en público, es probable que le fallen cuando más 
los necesita; y podría sentirse apenado e inseguro. El remedio es desarrollar una 
pauta constante de normas de cortesía. Practíquelas diariamente y, en cada caso, 
hasta que le sean tan habituales que pueda enfrentarse a cualquier situación con 
tranquilidad y elegancia. 
El modo de comportarse con los demás refleja la conducta diaria del barbero 
¿Es agradable, cortés, usa palabras atentas al hablar con sus compañeros y no 
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solo con las personas que considera importantes? ¿Comenta chismes con sus 
compañeros o con los clientes o visitantes de su jefe?
Sea amable, paciente, servicial, para hacer que el cliente se lleve una buena 
impresión.
Actividades de aprendizaje
Visite una barbería y observe la presentación personal y normas de cortesía 
de un barbero con el cliente. Comente sobre lo que observó.
Recuerde
La primera impresión es la que cuenta.
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  Autoevaluación
Tipo enumeración
Escriba en los espacios en blanco lo que se le pide a continuación.
1.  Son tres aptitudes que deben poseer los barberos:
 a.           
 b.           
 c.           
2. Son tres cualidades que debe tener un barbero:
 a.           
 b.          
 c.           
3. Son aspectos que caracterizan la higiene personal de un barbero: 
 a.           
 b.           
 c.           
4. Son algunas normas de cortesía que debe mostrar un barbero:
 a.          
 b.          
 c.          
 d.          
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5. Son las dependencias de una barbería:
 a.           
 b.           
 c.          
 d.           
Tipo de identificación
A continuación se le presenta una lista de palabras; escriba dentro del 
paréntesis, una “A” si es aptitud o una “C” si es cualidad del barbero. 
 (  )  Sociabilidad
 (  )  Confianza
 (  )  Amabilidad
 (  )  Eficiencia
 (  )  Madurez
 (  )  Presentación agradable
 (  )  Rapidez mental
 (  )  Lealtad
 (  )  Entusiasmo
Tipo desarrollo estructurado
Conteste en forma clara y correcta lo que se le pide a continuación.
1. ¿Por qué es importante que un barbero tenga una buena presentación 
personal?
Equipo y herramientas 
de barbería02
Contenidos:
➊ Equipo de barbería 
➋ Herramientas de barbería 
➌ Limpieza y mantenimiento del equipo de barbería
➍ Medidas de seguridad e higiene
 Práctica 01: Dar mantenimiento preventivo a equipo de barbería
 Práctica 02: Desinfectar herramientas de barbería
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Equipo de barbería
En el trabajo de barbería se utilizan diversos equipos que ayudan a tener un mejor 
desempeño al momento de brindar el servicio.
Entre los equipos más utilizados están:
 l Máquinas cortadoras de cabello: 
hay diversidad de modelos de 
máquinas, estilos y tamaños; lo 
importante es tener en uso una 
máquina que llene las expectativas de 
acuerdo al trabajo a realizar.
 Se recomienda utilizar una máquina 
que posea diversos niveles o 
cuchillas para facilitar el corte de 
cabello.
 l Máquinas espumeras: son las 
máquinas que producen la espuma 
caliente o tibia para afeitar la barba o 
hacer la sisa al cliente.
 l Vaporizador: es un aparato que 
sirve para producir vapor; cuando el 
rostro se coloca cerca de él, el vapor 
limpia y abre los poros para facilitar 
la extracción de los puntos negros y 
bellos encarnados. 
 Cuando se trata de piel grasosa o 
con problemas de acné, el vapor abre 
los poros del cutis para ablandar 
comedones de sebo, y así poder 
extraerlos con facilidad. También 
elimina toxinas e impurezas de todo 
tipo de cutis.
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 l Máquina para masaje:  
son equipos que se utilizan para 
diversos tipos de masaje corporal; 
ayudan a estimular o relajar, también 
pueden utilizarse al momento de 
aplicar productos para caída de 
cabello, tratamientos regenerativos, 
dando masajes suavemente en la 
zona capilar.
 l Secadora de cabello (pistola): 
es un equipo necesario para 
amoldar y adaptar el cabello a un 
estilo determinado y darle un buen 
acabado.
 Al usarse deben tener una 
temperatura adecuada al cabello 
para lograr óptimos resultados.  
Las más utilizadas son las 
secadoras manuales profesionales.
Herramientas de barbería
Se usan diversas clases de herramientas en el desempeño del trabajo de 
barbería, que deben estar en perfectas condiciones para poder ofrecer un buen 
servicio.
Tener buenas herramientas le permitirá hacer mejor el trabajo. Entre las más 
usadas tenemos:
 l Los cepillos: se usan para peinar y estilizar el cabello de acuerdo al estilo y 
tipo de peinado.
 Existen diferentes tipos de cepillos, los más utilizados para dar mejor acabado 
al cabello son:
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 l Los cepillos redondos: se deben 
elegir los fabricados de cerdas 
naturales y plásticas con cabezas 
redondas en las puntas.
 l Los cepillos planos: que sirven 
para acomodar el cabello ya secado, 
este le proporciona brillo y ayuda 
a desvanecer las divisiones que 
se habían hecho antes de iniciar el 
secado.
 l Los peines: se utilizan de diferentes 
tamaños, pueden ser grandes, 
medianos y pequeños; estos deben 
ser de dientes gruesos y finos.
 l Las tijeras: hay diferentes modelos 
de tijeras, entre las más utilizadas en 
barbería tenemos:
 l tijera plana: es la que se usa con 
más frecuencia; sirve para desbastar, 
marcar la sisa y arreglar el bigote. 
En barbería esta tijera tiene que ser 
grande.
 l tijera entresacadora: esta tijera 
permite quitar cierta cantidad de 
volumen al cabello para dar una 
apariencia diferente.
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 l Navajas para afeitar: actualmente 
se encuentran en el mercado las 
navajas de hojas intercambiables, 
que evitan la dificultad del afilado 
que presentan las navajas clásicas.
 Las hojas pueden ser según el 
modelo de navaja que tenga en 
uso; en la actualidad se debe usar 
navajas de esta clase para cuidar la 
salud y prevenir enfermedades en 
los clientes.
 l Brochas: se utilizan para la 
aplicación de talcos al momento 
de finalizar el corte de cabello y 
para sacudir los residuos que se 
adhieren al cuerpo en el momento 
que se hace el corte.
 l Sacudidor: se utiliza para sacudir 
los residuos de cabello que se 
adhieren a la ropa del cliente.
 l Atomizador: es un pulverizador de 
agua que sirve para humedecer el 
cabello al momento de realizar un 
corte; hay de diversos tamaños y 
modelos, a seleccionar según el 
criterio del barbero.
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Limpieza y mantenimiento  
de equipo y herramientas
Además de aprender a dar un buen uso al equipo y herramientas de barbería, es 
necesario darle limpieza y un buen mantenimiento preventivo para prolongar la 
vida útil de los mismos.
A continuación se indica cómo hacer la limpieza y el mantenimiento de equipos y 
herramientas:
 l Cortadoras de cabello: se les da 
mantenimiento diario aplicando aceite 
lubricante en los lugares indicados; 
pero antes hay que sacudir con una 
brocha los residuos de cabello que 
han quedado. Esto debe hacerse al 
finalizar el día. 
 l Espumeras: se debe realizar el 
mantenimiento preventivo, éste se 
puede hacer utilizando una servilleta 
desechable o con agua caliente, 
dejando la máquina espumera sin 
líquido (espuma) presionando una y 
otra vez hasta que se pueda observar 
que el líquido sale con facilidad.
 l Peines y cepillos: deben frotarse 
entre sí después de su uso, 
quitándoles todo resto de cabello y 
eliminando cualquier suciedad.
 Hay que desinfectarlos 
periódicamente de acuerdo al 
material del peine. Se puede utilizar 
desinfectante en líquido o agua 
caliente con jabón; esta limpieza debe 
hacerse con frecuencia.
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 l Brocha: debe mantenerlos 
sin residuos. Al finalizar el día 
sacudirlos; lavarlos con bastante 
agua y jabón cada vez que sea 
necesario.
 l tijeras: deben limpiarse 
inmediatamente después de su uso, 
quitándoles los cabellos adheridos 
a la superficie con una brocha. 
Además, debe mantenerlas secas.
Recomendaciones
 l Evite cortar papel u otras cosas con las tijeras destinadas al corte  
de cabello, porque pueden mellarse.
 l Trate de no dejarlas caer.
 l Deben ser de preferencia de materiales inoxidables.
 l El afilado de las tijeras lo debe hacer una persona especialista para que 
pueda hacer el afilado correcto.
 l Navajas: se deben limpiar a diario, 
utilizando algodón con alcohol para 
una mejor desinfección. Siempre 
debe mantenerlas limpias.
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Medidas de seguridad e higiene
Para dar un buen servicio y evitar riesgos relacionados con la salud del cliente, es 
necesario tener presente las siguientes medidas de seguridad e higiene:
 l Mantener higiene en herramientas y equipos utilizados para evitar el riesgo de 
contagio de alguna enfermedad.
 l Tratar de que las cuchillas de las máquinas de cortar cabello estén 
debidamente colocadas y en buena posición para que, al momento de 
ponerlas en uso, no muerdan la piel ni el cabello del cliente.
 l Las navajas a utilizar deberán seleccionarse de manera que las hojas 
desechables sean intercambiables. 
 l Los peines y cepillos deben estar limpios y desinfectados, además 
conservarlos en buen estado.
 l Utilizar esterilizadores líquidos para desinfectar peines y navajas.
Actividades de aprendizaje
 l Investigue sobre otros equipos y herramientas de barbería que existen 
en el mercado.
 l Clasifique el equipo y herramientas que encontró en su investigación.
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Práctica 01: Mantenimiento 
preventivo a equipo de barbería
Espumeras
Proceso de ejecución 
Paso 1. Lave la parte de la 
máquina espumera donde se 
deposita el jabón líquido utilizando 
un paste. Recuerde que cuando 
lave la maquina, esta debe estar 
desconectada.
Paso 2. Conecte la máquina 
espumera.
Paso 3. Agregue agua tibia o caliente 
en el espacio donde se deposita la 
espuma. Coloque la tapadera del 
depósito de la espuma. 
Paso 4. Presione el botón de 
salida del jabón líquido, esto se 
hace para que el agua deseche los 
residuos de la espuma.
Paso 5. Deseche los residuos de 
agua.
Paso 6. Limpie con una toalla 
la superficie de toda la máquina. 
Y recuerde que el mantenimiento 
preventido se hace cada dos o tres 
meses.
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Máquina cortadora de cabello
Proceso de ejecución 
Paso 1. Haga reconocimiento del 
tipo de máquina de cortar cabello.
Paso 2. Retire los tornillos 
externos de la cuchilla utilizando  
el destornillador. 
Paso 3. Quite las cuchillas y 
límpielas con la brocha.
Paso 4. Limpie con una brocha el 
cabezal de la máquina.
Paso 5. Retire el tornillo del 
regulador (taper lever).
Paso 6. Retire las piezas del 
regulador.
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Paso 7. Retire los tornillos 
internos de la parte del cabezal.
Paso 10. Arme la máquina 
cortadora de cabello fijando la 
tapadera con los tornillos.
Paso 11. Coloque las cuchillas y 
fíjelas con los tornillos.
Paso 12. Alinee las cuchillas.
Paso 13. Haga una prueba 
sobre la muñeca para verificar el 
alineamiento de las cuchillas: al 
colocar los filos de la cuchilla sobre 
la piel, estas no deben dejar marcas 
intensas. Si lo hacen, significa que 
las chuchillas están demasiado 
ajustadas; en este caso, se 
recomienda alinear nuevamente.
Paso 8. Retire los tornillos de 
la parte inferior de la máquina de 
cortar cabello y separe ambas 
piezas. 
Paso 9. Limpie con la brocha los 
bordes internos de la máquina. 
Además limpie la parte interna de la 
tapadera.
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Paso 4. Retire los engranajes y 
sus cobertores.
Máquina de afeitar para cortes  
de cabello extremos
Proceso de ejecución 
Paso 1. Prepare los accesorios 
y herramientas a utilizar: brocha de 
cerdas suaves y destornillador.
Paso 2. Tome la máquina de 
afeitar.
Paso 3. Presione levemente el 
botón para abrir el cabezal.
Paso 5. Limpie cuidadosamente 
con la brocha cada uno de los 
engranajes. Utilice una brocha de 
cerdas suaves, para evitar dañar  el 
filo de los engranajes.
Paso 6. Limpie con una brocha la 
parte interna del cabezal.
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Paso 7. Arme la máquina de 
afeitar, colocando los cobertores en 
los orificios del cabezal. 
Paso 8. Inserte los engranajes 
sobre los cobertores y presione 
levemente el tornillo central de los 
engranajes.
Paso 9. Cierre el cabezal.
Paso 10. Pruebe su 
funcionamiento.
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Secadora de cabello
Proceso de ejecución 
Paso 1. Tome la secadora de cabello.
Paso 2. Limpie con una brocha las 
tapaderas del motor ventilador, esto 
se hace para evitar que en el futuro se 
dañe.
Actividades de aprendizaje
Realice prácticas del mantenimiento preventivo del equipo y herramientas 
de barbería siguiendo los procesos dados.
Paso 3. Limpie con la brocha la 
boquilla de la secadora de cabello.
Paso 4. Limpie con un paño húmedo 
la parte exterior de la secadora de 
cabello, esto lo puede hacer cuando 
esté polvorienta.
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Práctica 02: Desinfectar 
herramientas de barbería
Navajas, tijeras, cepillos y peines
Proceso de ejecución 
Paso 1. Aplique alcohol sobre 
el filo de la navaja y limpie con 
un algodón. También puede 
esterilizarla lavándola con un paste 
con jabón.
Paso 2. Introduzca las tijeras en 
el líquido esterilizador durante una 
hora. También puede pasarle un 
algodón empapado con alcohol.
Paso 3. Seque las tijeras con una 
toalla pequeña.
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Paso 4. Frote los cepillos entre 
sí y lávelos con suficiente agua 
y jabón, detergente o en líquido. 
Luego sumerja los cepillos y peines 
en una solución de agua con cloro 
durante 15 minutos. También 
puede introducirlos en el líquido 
esterilizador durante una hora, como 
mínimo.  
Paso 5. Seque los mangos de los 
cepillos con una toalla y frote los 
cepillos entre sí, para finalizar su 
secado.
Paso 6. Seque los peines con 
una toalla.
Actividades de aprendizaje
Realice prácticas de esterilización de herramientas utilizadas en barbería 
siguiendo el proceso dado.
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  Autoevaluación
Tipo selección única
Encierre con un círculo la letra que hace correcta la respuesta.
1. Es un equipo que se utiliza para amoldar y adaptar el cabello:
 a. Peines 
 b. Cepillos 
 c. Secadora de cabello
 d. Pinzas 
2. Es un tipo de cepillo que se usa para acomodar el cabello ya secado:
 a. Cepillo redondo 
 b. Cepillos planos
 c. Cepillo redondo o pequeño
 d. Cepillo de cerda suaves
3. Es una herramienta que se usa para quitar cierta cantidad de volumen al cabello:
 a. Navaja para afeitar
 b. Tijera plana
 c. Tijera entresacadora
 d. Máquina cortadora de cabello
4. Limpieza que se le da a las navajas:
 a. Utilizando algodón con alcohol
 b. Con una brocha
 c. Aplicando aceite
 d. Agua caliente
5. Las tijeras se limpian de la siguiente manera:
 a. Inmediatamente después de su uso
 b. Al finalizar el día 
 c. Una vez a la semana
 d. Una vez a los 15 días
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Tipo enumeración
Escriba en los espacios en blanco lo que se le pide  
a continuación.
1. Son tres equipos que se utilizan en barbería:
 a.           
 b.           
 c.          
2. Son cinco herramientas que se utilizan en la barbería:
 a.           
 b.           
 c.          
 d.          
 e.          
3.  Son medidas de seguridad e higiene que debe aplicar un barbero  
en su puesto de trabajo.
 a.           
 b.           
 c.          
Tipo desarrollo estructurado
Conteste en forma clara y precisa lo que a continuación se le pide.
1.  Explique la importancia de dar mantenimiento al equipo y herramientas de 
barbería.
2.  ¿Por qué es importante la esterilización de tijeras, navajas y peines?
3.  Comente la importancia de aplicar medidas de seguridad e higiene en su 
puesto de trabajo.
 Tipo desarrollo estructurado
Instrucciones: Conteste en forma clara y correcta lo que se le pide a 
continuación.
1. ¿Por qué es importante que un barbero tenga una buena presentación 
personal?
Materiales y productos 
de barbería03
Contenidos:
➊ Materiales esterilizadores de barbería 
➋ Tipos de productos y su utilidad 
➌ Tipos de toallas y su utilidad
➍ Las capas y su uso
➎ Materiales de aseo
 Práctica 03: Usar capa
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Materiales esterilizadores  
de barbería 
El uso de estos materiales es necesario debido a que ayudan a una mejor 
prestación del servicio en la barbería, tanto en la higiene como en la protección 
del cliente.
Dentro de los materiales comúnmente usados están:
 l Papel higiénico: se utiliza para colocarlo alrededor del cuello para evitar que 
se adhieran residuos de cabello en la ropa del cliente al momento de realizar 
el trabajo.
 l Algodón: es necesario tanto para aplicar la loción o alcohol para desinfectar 
las sisas y la barba en el momento del afeitado.
 l Alcohol: sirve para limpiar y desinfectar las veces que sea necesario las 
navajas de barbería, tijeras y peines, también desinfectar las manos.
 l Esterilizador en líquido: es necesario para la limpieza y desinfección de 
tijeras, peines y navajas. Se utiliza introduciendo las herramientas dentro del 
líquido por lo menos una (1) hora una vez a la semana o a diario dependiendo 
del uso.
Tipos de productos y su utilidad 
Para ofrecer un mejor servicio al cliente, es necesario manejar una buena variedad 
de productos, y conocer la calidad y 
utilidad de cada una de ellos. 
Entre más opciones ofrece más 
ventajas tiene el cliente, ya que tendrá la 
oportunidad de sugerirle que producto es 
adecuado a su necesidad.
A continuación se presenta una lista 
de productos que se aplican en el 
desempeño del trabajo del barbero, y su utilidad.
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 l Gelatina: se puede aplicar en cabello seco o húmedo. Hay dos tipos de 
gelatina: fijadora y mojada.
•	 Gelatina fijadora: es la que da cuerpo al peinado de una manera 
permanente.
•	 Gelatina mojada: es la que se utiliza con el cabello húmedo o mojado, 
dando siempre la impresión de estar mojado.
Comúnmente se utilizan una vez terminado el corte de cabello.
Hay diferentes tipos y marcas.
 l Vaselina: sirve para dar una buena textura al cabello con la característica de 
que se ve brillante durante el día. Es recomendable en el caso de personas 
que desean utilizar productos que contengan pocos químicos.
 l Cremas estilizadoras: sirven para dar brillo al cabello maltratado, se aplica en 
seco, una vez terminado el corte.
 l talcos: son importantes en la barbería debido a que ayudan a limpiar la piel 
del cliente después del corte de cabello.
 l Loción: es necesario para usarla después de afeitar, cortar el cabello o 
realizar la sisa. Se recomienda utilizar la loción después del afeitado o corte 
(after shave).
 l Crema después de afeitar: se utiliza para después del corte o afeitado de 
barba. Se dan en dos presentaciones: crema o gel.
 l Crema limpiadora: se utiliza para limpiar el cutis del cliente, antes de aplicar 
una mascarilla.
 l Crema hidratante: se utiliza antes de aplicar la espuma para afeitar. Ayuda 
a la piel en el momento de aplicar una toalla con agua caliente o tibia, ya que 
permite que el poro de la piel pueda estar más suave al momento de hacerle 
algún tratamiento.
 l Mascarillas: son preparaciones cosméticas que sirven para reactivar la 
epidermis, mantener el nivel de humedad y limpiar los orificios pilos sebáceos 
como también las hay para hidratar, estimular, revitalizar y fortalecer la piel.
      Entre las más utilizadas están:
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•	 Mascarilla de barro
•	 Mascarilla de menta o mentolada
•	 Mascarilla plástica
•	 Mascarillas naturales
 l Espuma para afeitar: se utiliza tanto para el corte de barba, como para afeitar 
la sisa.
 l Fijador para el cabello (spray): se puede utilizar al finalizar el corte de 
cabello para darle una fijación bastante consistente.
 l Loción capilar: se utiliza para la prevención de la caída del cabello, 
aplicándose de preferencia con el cabello húmedo y al mismo tiempo dándole 
pequeños masajes al cuero cabelludo.
 l Champú: es una solución detergente suave adecuada y balanceada al pH 
natural del cabello, que se utiliza regularmente en el proceso de lavado del 
cabello para eliminar la suciedad.
 Existen champús para cabellos grasos, normales, mixtos y dañados; estos se 
deben seleccionar de acuerdo al tipo de cabello fino, grueso, lacio, liso, graso 
y seco; y del cuero cabelludo.
Tipos de toallas y su utilidad 
Hay diversas clases de toallas que se usan en la barbería, al seleccionarlas se 
debe tener el cuidado y la delicadeza de que sean de buena calidad, suaves y 
absorbentes para evitar escurrimiento de agua después del lavado del cabello,  
al hacer una mascarilla o hacer un corte de barba.
En la barbería se les da diferentes usos:
 l Para secar el cabello lavado; deben ser de preferencia grandes.
 l Para la limpieza de la espuma después de afeitar o rasurar la sisa. 
 l Para aplicar agua caliente o tibia sobre la barba. Al hacer limpieza facial, estas 
deben ser de preferencia de tamaño pequeño.
Se debe tratar siempre de que las toallas a utilizar dentro de la barbería estén 
limpias y tengan un aroma agradable.
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Actividades de aprendizaje
 l Investigue qué otros productos y materiales de barbería se encuentran 
en el mercado.
 l Clasifique los productos y materiales según su uso.
Las capas y su uso
Es importante el uso de las capas dentro de la barbería pues sirven para proteger 
al cliente al momento de realizar el corte de cabello; evitan que caigan residuos en 
la ropa y cuerpo.
Deben ser de un tamaño considerable y de una textura suave y ligera, 
preferiblemente de tela satinada, para que los residuos de cabello se deslicen con 
facilidad.
Materiales de aseo 
Son necesarios en la limpieza de la barbería para brindarle un ambiente agradable 
al cliente y  al lugar de trabajo.
La limpieza se debe hacer a diario y cada vez que sea necesario. Dentro de los 
materiales de higiene tenemos:
 l Limpiador o desinfectante para manos
 l Jabón y detergente 
 l Desinfectante para piso 
 l Desodorante ambiental
 l Desodorante para baño
 l Limpiador para vidrios y espejos
 l Trapeador y escoba 
 l Basureros
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Práctica 03: Usar capa
Proceso de ejecución 
Actividades de aprendizaje
 l Forme equipos de trabajo en parejas.
 l Realice prácticas del uso de la capa o peinador siguiendo el proceso 
dado.
Paso 1: Coloque papel higiénico 
alrededor del cuello del cliente.
Paso 2: Coloque la capa o 
peinador correctamente sobre los 
hombros del cliente.
Paso 3: Cierre la capa o peinador.
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  Autoevaluación
Tipo selección única 
Encierre con un círculo la letra que hace correcta la respuesta.
1. Es un producto que sirve para dar brillo al cabello maltratado:
 a. Gelatina mejorada
 b. Crema estilizadora 
 c. Vaselina
 d. Gelatina fijadora
2. Es un producto de uso cosmético que sirve para limpiar, humedecer,  
hidratar la piel.
 a. Crema hidratante 
 b. Mascarilla
 c. Crema limpiadora
 d. Crema para después de afeitar 
3. Sirve para proteger al cliente al momento de cortarle el cabello:
 a. Toalla
 b. Capa
 c. Jabón 
 d. Talco
4. Es un material utilizado para esterilizar:
 a. Vaselina 
 b. Algodón 
 c. Talco
 d. Espuma para afeitar 
5. Es un material de aseo:
 a. Jabón 
 b. Papel higiénico
 c. Esterilizador en líquido
 d. Loción 
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Tipo enumeración
Escriba en los espacios en blanco lo que se le pide a continuación.
1. Son tipos de gelatina:
 a.         
 b.          
 c.          
2. son beneficios que dan la mascarillas:
 a.           
 b.         
 c.          
Tipo desarrollo estructurado
Escriba en forma clara y precisa lo que se le pide.
1. Describa la diferencia entre producto y material.
Tipo términos pareados
Escriba el número que le corresponde de la columna del producto/material en la 
línea de uso.
   Uso    Producto/material
    Se utiliza para después de afeitar.  1. Gelatina
    Uso facial.     2. Espuma de afeitar
    Se usa para desinfectar.   3. Talco
    Le da cuerpo al peinado.   4. Loción
    Facilita la limpieza de la piel después  5. Mascarilla 
         de un corte de cabello.   6. Alcohol
   Se usa para el corte de barba y sisa
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Glosario
Afeitar: Raer con navaja, cuchilla o máquina la barba o el bigote y por extensión 
cualquier parte del cuerpo.
Ambientar: Proporcionar a un lugar un ambiente adecuado mediante 
decoración, luces y objetos.
Aptitud: Cualidad de apto aplicado a personas; circunstancia de servir para 
determinada cosa.
Barbería: Sala o local destinado para brindar los servicios de barbero o 
peluquero. Oficio de barbero.
Barbero: Persona que tiene por oficio afeitar o hacer la barba. 
Cualidad: Manera de ser de una persona.
Capa: Prenda de vestir larga y suelta.
Decorado: Conjunto de elementos que adornan un lugar.
Dependencia: Cada sección o espacio destinados a determinado servicio en 
un local de barbería.
Equipo: Colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales para 
trabajar en barbería.
Esterilizar: Destruir los gérmenes patógenos.
Higiene: Parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y 
la prevención de enfermedades. Limpieza, aseo del local.
Herramienta: Instrumento por lo común de hierro o acero con que trabajan los 
artesanos.
Iluminación: Conjunto de luces que hay en un lugar para iluminar o adornar.
Limpieza: Acción que consiste en quitar la suciedad o inmundicia de algo.
Materiales: Conjunto de máquinas, herramientas u objetos de cualquier clase 
necesarios para el desempeño de un servicio o el ejercicio de una profesión. 
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Mobiliario: Conjunto de muebles de un lugar, como casa, salón, etc.
Objetividad: Cualidad de objetivo, de ser imparcial y justo.
Peinador: Prenda o lienzo ajustado al cuello con que se protege el vestido de 
quien se peina o afeita.
Pilo-sebáceo: Grasa en el folículo piloso.
Producto: Cosa producida.
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